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La problemática de la vivienda de interés social en Colombia se ha incluido dentro 
de los ejes fundamentales del plan de desarrollo Bogotá Humana, que en primer 
lugar está enfocado hacia la implementación de una ciudad que supera la 
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones 
del desarrollo, “Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que les 
impiden a las personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de 
vida, de manera que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les 
permitan gozar de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de 
subsistencia básica, independientemente de su identidad de género, orientación 
sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de discapacidad preferencias 
políticas, religiosas, culturales o estéticas.”  1 
 
Un proyecto de vida dentro cualquier esquema familiar, se fundamenta 
básicamente en lograr un ambiente de crecimiento y estabilidad donde el lugar 
para vivir se convierte en el pilar fundamental de sus vidas; Una vivienda es un 
hogar donde se habita, desde donde se hace sociedad y se desarrolla la ciudad, 
se debe dejar de pensar en la vivienda de interés social como mercancía donde la 
expresión mínimo no tenga lugar, donde la segregación social y económica deje 
de ser un acto violento de rechazo hacia los menos favorecidos. 
 
El desarrollo que se plantea en el barrio “Los olivos” busca mostrar una nueva 
perspectiva que se adapta en parte al modelo de intervención definido en la 
política para el Mejoramiento Integral de Barrios en el Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana, específicamente en el programa Vivienda y Hábitat Humanos, teniendo 
en cuenta que  es importante integrar la sociedad y el medio ambiente, como un 
conjunto de factores sostenibles que se deben fortalecer para lograr un proyecto 
integral de cambio, aportando un nuevo concepto de vivienda de interés social. 
                                                        





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El acelerado crecimiento  de  la ciudad, a causa del desplazamiento forzado y del 
crecimiento incontrolado de la población, han ocasionado asentamientos precarios 
en las periferias de la ciudad y apropiación de pequeños sectores dentro de la 
ciudad que por no estar estrictamente reglamentados y protegidos, se convierten 
en lugares vulnerables, objeto de invasión; Donde los pobladores ocupan 
irregularmente el territorio, generando un impacto negativo en el  entorno  urbano, 
social y cultural, lo más preocupante es que aun así persiste el aumento del déficit 
de vivienda y la escasez del suelo  urbanizable. 
 
El programa de vivienda y hábitat humanos busca fortalecer el desarrollo de la 
vivienda digna y confortable, capaz de brindar a las familias la satisfacción de sus 
necesidades y el libre desarrollo de sus actividades; el énfasis del presente trabajo 
es el desarrollo de una vivienda digna pensada en favorecer una vida sana y 
generando impacto en la sociedad a nivel del planteamiento de nuevas vivencias y 
nuevas formas de relacionarse entre sí mismo y con el medio ambiente, para ello 
se plantea: ¿Cómo crear una vivienda digna y confortable que permita el 
desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas de una familia de pocos 
recursos económicos?  Y en segundo lugar ¿Cómo lograr integrar socialmente el 

















2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar  una  vivienda  digna, reconsiderando la programación de las necesidades 
de una vivienda. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar  escenarios que permitan el libre desarrollo de la vida en sociedad, 
fomentando la relación y preservación del medio ambiente. 
 Construir el paisaje urbano destruido por las condiciones sociales del 
sector. 
 Rescatar la importancia del entorno natural como los cerros y la quebrada los 



















3. FUNDAMENTO TEORICO 
 
Es una necesidad fundamental reorientar el énfasis de la vivienda de interés social 
pensando en la calidad de vida, que se ofrece a los pobladores que en su gran 
mayoría carece de recursos para aspirar a una vivienda de alto costo, y recurren a 
la VIS como único medio de obtener una vivienda; Las políticas del ahorro y 
beneficio del estado no contribuyen a fomentar la creación de viviendas 
sostenibles enfocadas al desarrollo y satisfacción de las necesidades y la relación 
con el medio ambiente. 
En los olivos se busca plantear nuevos prototipos de vivienda, cumpliendo con los 
estándares de calidad con los que toda vivienda debe contar, teniendo en cuenta 
espacios amplios, con distribuciones funcionales, materiales que contribuyan a la 
mitigación de utilización de recursos y diseños novedosos de viviendas habitables. 
¨En toda vivienda se debe considerar:  
 Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el 
mobiliario de almacenamiento de ropa, como medida de protección de las 
condiciones de salud de los miembros del hogar.  
 El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; por 
lo que toda vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición 
sanitaria de excretas, aseo personal en ducha y lavamanos y una zona de 
lavado, secado y planchado de ropa.  
 Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario 
para el almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los 
alimentos¨. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)2. 
 
 
                                                        
2
  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL: “Calidad en la 





Dentro del análisis del núcleo familiar y la composición del mismo, se determina el 
diseño arquitectónico en cuanto a distribución espacial interior, con las 
condiciones de confort y habitabilidad necesarias para el desarrollo de sus 
actividades en conjunto. 
El presente planteamiento se fundamenta en desarrollar una vivienda que se 
adapte al lugar, a las características de la morfología urbana, y que mejoren en el 
entorno por su estructura espacial, calidad arquitectónica y aportación de espacios 
comunes, generando así una vivienda eficiente enfocada a la teoría de una ciudad 
compacta donde todo funciona en relación de la vida en comunidad y el desarrollo 




























El barrio Los Olivos se encuentra localizado en un privilegiado sector del 
nororiente de la ciudad de Bogotá, entre la avenida de los cerros y la Cra 1 A en la 
ciudad de Bogotá, contiguo a la universidad Manuela Beltrán, barrió Los Olivos, 
UPZ 090 Pardo Rubio de la localidad de Chapinero. 
Los límites son los siguientes: 
NORTE: Calle 63 
SUR: Corredor ecológico quebrada Las Delicias 
ORIENTE: Carrera 1a 
OCCIDENTE: Avenida de los cerros (circunvalar 
Cuenta con una topografía inclinada por estar sobre los cerros además de contar 
con elementos ecológicos relacionados con las Quebradas Las Delicias y Los 
Olivos, cuyas rondas hidráulicas y zonas de manejo y protección ambiental 

















Fuente: METROVIVIENDA. Proyecto los olivos [en línea] [citado 17 Noviembre 2015] 











En base a una modelación urbanística realizada por Metrovivienda  con el fin de 
tener una ocupación aproximada de los predios, se conoce que el área bruta del 
proyecto son 12.019,46 m2 de la que se descuentan 892,26 m2 de afectación de 
ronda, 637,61 m2 de afectación vial, 1.056,38 de Zampa y cesiones públicas 
(26,19%) de 4.149,36 m2, el resultado de este ejercicio es un área útil de 5.283,85 
m2; Área a desarrollar en vivienda, en donde se propone el desarrollo de tres (3) 
etapas, con un programa macro que contiene zonas verdes, equipamientos, torres 
de diferentes alturas con tipologías que varían en áreas, zona de comercio en 
primer piso con el  fin de suplir los servicios básicos del conjunto. 
Este planteamiento es una aproximación que puede variar de acuerdo con las 




 Fuente: METROVIVIENDA. Proyecto los olivos [en línea] [citado 17 Noviembre 2015] 
disponible en internet: http://www.metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-49-
13/proyecto-los-olivos
 













































Las viviendas de carácter informal que se encuentran en el sector presentan un 
estado de deterioro avanzado, ocasionando un nivel alto de inseguridad. 
 
Figura 4. Fotografía Barrio los olivos 
Figura 3. Fotografía Barrio los olivos 
Fuente: GOOGLE. Foto de Bogotá, Colombia [en línea] [Consulta: 17 de noviembre 2015] 
disponible en internet: http://earth.google.com 
Fuente: GOOGLE. Foto de Bogotá, Colombia [en línea] [Consulta: 17 de noviembre 2015] 













































Las condiciones actuales del sector no son las mejores en cuanto a malla vial, 
condiciones ambientales y asentamientos; Es evidente que el sector esta 
segregado de su entorno inmediato generando un problema de ruptura importante. 
 
 
Figura 5. Fotografía Barrio los olivos 
Figura 6. Fotografía Barrio los olivos 
Fuente: GOOGLE. Foto de Bogotá, Colombia [en línea] [Consulta: 17 de noviembre 2015] 
disponible en internet: http://earth.google.com 
Fuente: GOOGLE. Foto de Bogotá, Colombia [en línea] [Consulta: 17 de noviembre 2015] 





5. PROYECTO INTEGRAL 
 
5.1. PLANTEAMIENTO URBANO 
 
Se hace un análisis y estudio del entorno inmediato como ámbito de actuación en 
el que se desarrolla la vida de la comunidad residente, buscando conectar toda 

































Se hace un estudio de asolación y topografía, buscando implantar el proyecto bajo  
parámetros bioclimáticos con el fin de dar un valor agregado de sostenibilidad y 
relación con el medio ambiente. 
Se busca establecer una conexión de elementos compositivos fundamentales 
como los son punto-contrapunto ( representados como equipamientos de acceso), 
líneas (representadas como recorridos), Volúmenes (Representados como las 
unidades de vivienda – torres); Por medio de un eje conector se busca articular los 
espacios propuestos dentro del proyecto, fomentando una conexión directa del 
barrio con la quebrada y con el proyecto por medio de una planta libre que 


























El modelo de vivienda que se plantea busca brindar al usuario una relación con el 
entorno inmediato de manera directa en busca de generar una vida en comunidad 
permitiendo la integración y la apropiación por medio de una planta libre, que 
permita la conexión entre la quebrada los olivos y el barrio. La espacialidad 
comunal se resuelve en la plaza central y en las terrazas que abren los edificios en 
diferentes pisos en cuanto al conjunto como unidad privada, la relación con el 
entorno urbano se plantea mediante un recorrido por la quebrada que contiene 
escenarios enfocados al esparcimiento y contemplación del entorno natural. 
 







De este modo se convierte la quebrada en el eje central de intervención urbana y 



































5.2. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 
 
Se plantea un proyecto de viviendas que van más allá de los parámetros ya 
establecidos por la ciudad, enfocados a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, permitiendo disfrutar de espacios amigables de medidas, 
distribuciones y diseños novedosos proyectados a dar mayor estatus a lo mal 
llamado vivienda de interés social. 
Se busca una espacialidad flexible, basada en la no utilización de elementos 
divisorios; La clasificación de los espacios privados y sociales dentro de la 
vivienda se dan por medio de niveles estructurales que ayudan a romper el 
enigma de ver un apartamento en un nivel con espacios separados por muros y se 
da una nueva visión de casa por medio de la utilización de diferentes niveles.  
Los modelos de vivienda planteados se dividen en tres básicamente, de 65 metros 



























Modelo tipo A de 60 mt2 que se desarrollan en tres niveles, con un acceso por la 
zona social, medio nivel abajo para la zona privada y medio nivel arriba para otra 















































Modelo tipo B de 80 mt2 que se desarrollan en dos niveles; En primer piso se 















































Modelo tipo C de 80 mt2 se desarrollan en dos niveles bajo el mismo programa del 
modelo tipo B, su diferencia radica en la ubicación de la terraza y las escaleras en 















































5.3. PLANTEAMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
El proyecto se resuelve técnicamente a partir de la utilización de un sistema 
constructivo de muros pantalla de 70 x 20 cm, con luces de 3 y 5 metros 
distribuidos uniforme y estratégicamente en el edificio, permitiendo tener unos 
espacios flexibles; Este sistema estructural  se define como estructura de 
contención de tierras y se emplea para realizar las excavaciones en aquellos 
casos que el terreno no es lo suficientemente estable o bien se trata de minimizar 
deformaciones del terreno y/o filtraciones de agua, condiciones presentes en este 
caso. Las placas de entrepiso son macizas de 10 cms contando con una altura 
libre de 2.40 mt, y de 2.10 a nivel fino o altura libre; Las fachadas están planteadas 
bajo el sistema de fachadas flotantes. 
 
El proyecto se integra al sistema ecológico principal de la ciudad como lo es el 
pulmón verde de los cerros y la fuente hídrica (quebrada las delicias), que limitan 
por dos de los costados el lote, favoreciendo el lote con unas visuales únicas, para 
lograr un mejor aprovechamiento se plantean puntos fijos y circulaciones cubiertos 




























En este lugar se tiene una cantidad de cualidades de gran valor en relación con el 
resto de la ciudad que se ve empañada por la situación social tan fuerte que 
transcurre en el sector y como la arquitectura dentro de estrategias de ciudad 
logra recuperar este lugar. 
 
Se desarrolló una propuesta enfocada hacia el mejoramiento y la integración del 
barrio Los Olivos, generando vivienda digna, espacios urbanos de participación e 
integración social en la que la población se desarrollara como un núcleo, 
generando cohesión social a nivel de vida urbana. 
 
Aprovechando los elementos naturales de valor que tiene el sector que en estos 
momentos están generando una segregación, se abre el proyecto y se rehabilita el 
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ANEXO C: FOTOS MAQUETA 
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